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Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam 
mengelola usahanya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang maksimal. 
Dalam usahanya untuk memperoleh profit, dapat dilihat melalui indikator tingkat 
kesehatan yang akan menentukan kinerja bank dalam memperoleh profit yang 
maksimal. Indikator-indikator tersebut adalah CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan 
BOPO, sedangkan untuk tingkat profitabilitas diukur dengan variabel ROA. 
Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengukur pengaruh tingkat kesehatan bank 
yaitu dilihat dari CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan BOPO terhadap tingkat 
profitabilitas yang diukur dari ROA. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank konvensional yang terdaftar di BEI 
periode 2007-2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan analisis regresi berganda melalui pengujian SPSS dengan 
mempertimbangkan uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heterokedastisitas 
autokorelsi dan normalitas. Berdasarkan uji multikolinieritas heterokedastisitas 
dan autokorelsi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. 
Hal ini menunjukan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat 
menggunakan model persamaan regresi linier berganda 
Dari hasil analisis secara bersama-sama atau simutan dengan tingkat 
signifikansi 5% menunjukkan variabel CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan BOPO 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA pada bank konvensional 
yang terdaftar di BEI. Hal ini terlihat dari nilai F-hitung sebesar 155,970 lebih 
besar dari nilai f-tabel sebesar 2,10. Adapun variabel yang dominan pengaruhnya 
terhadap ROA adalah CAR dengan nilai t-hitung sebesar 3,372 lebih besar dari 
nilai t-tabel sebesar 1,960 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Tanda positif 
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Performance of a bank is determined by how well the Bank manage its 
business so as to obtain maximum profitability. In an attempt to gain profit, can be 
viewed through an indicator that will determine the soundness of the Bank's 
performance in obtaining the maximum profit. The indicators are CAR, NPL, 
PPAP, NIM, LDR and BOPO, while for the level of profitability measured by 
ROA variable. The purpose of this study was to measure the effect of the level of 
health that can be seen from the CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR and BOPO to the 
level of profitability as measured by ROA. 
The data used in this study is secondary data obtained from the Bank's 
annual financial report is listed on the Stock Exchange Conventional in the period 
2007-2011. The method of analysis used in this study using multiple regression 
analysis with SPSS to consider testing the assumptions of classical test the 
multicollinearity, heterokedastisitas, autocorrelation and normality. Based on the 
test multicollinearity, heterokedastisitas, autocorrelation and normality are not 
found variables that deviate from the classical assumptions. This indicates that the 
available data has been qualified using multiple linear regression equation model. 
From the analysis jointly or simultaneously with a significance level of 
5% shows that variable CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR and BOPO significantl 
affect the ROA variable in a conventional bank listed on the Stock Exchange. It is 
seen from the calculated value of 155.970 F-greater than F-table value of 2.10. 
The dominant variable is the CAR effect on ROA is calculated with a value of 
3.372 T greater than T-table value of 1.960 with a significance level of 0.00. The 















 ٗRDL ، MIN،PAPP ، LPN, RACتأثيش تذييو" :ػْ٘اُ.أطشٗدت  2102.ػبً .مبستينب أي٘،
 )".1102-7002تببده فتشة ب٘سصت في اىَذسجت اىتقييذيت اىبْ٘ك ػِ دساست(AOR  ػيٚ OPOB
 MM                                      ،ES إّذٓ ي٘ىئبّب،    :  اىَستشبس
 AOR ،OPOB ،RDL ،MIN ,PAPP ،LPN ،  :  RAC اىبذث ميَبث
 
 أقصٚ ػيٚ ىيذص٘ه ٗرىل أػَبىٖب إداسة في اىبْل ّجبح ٍذٙ قبو ٍِ اىبْل أداء ٗيتذذد
 اىتي اىَؤششاث خلاه ٍِ ػييٖب الاطلاع ٗيَنِ اىشبخ، ػيٚ ىيذص٘ه ٍذبٗىت في .اىشبذيت ٍِ قذس
 ٕي اىَؤششاث ٕٗزٓ .الأسببح ٍِ قذس أقصٚ ػيٚ اىذص٘ه في اىبْل أداء سلاٍت ٍِ ستذذد
 اىؼبئذ ٍتغيش تقبس اىتي اىشبذيت ىَست٘ٙ بيَْب ، OPOBٗ RDL،MINPAPP ،LPN،RAC
 يَنِ ٗاىتي اىصذت ٍست٘ٙ ػيٚ أثش قيبس إىٚ اىذساست ٕزٓ ٍِ اىغشض ٗمبُ .الأص٘ه ػيٚ
  AOR إىٚ OPOB ٗ RDL ،MIN ،PAPP ،LPN ، RAC ٍِ ٍشبٕذتٖب
 ػييٖب اىذص٘ه تٌ اىتي اىثبّ٘يت اىبيبّبث ٍسشٗد ٕ٘ اىذساست ٕزٓ في اىَستخذٍت اىبيبّبث
 اىتذييو طشيقت .اىتقييذيت ب٘سصت 1102-7002 اىفتشة ػِ اىسْ٘يت اىَبىيت اىبْل تقشيش ٍِ
 اختببس في ىيْظش SSPS ٍغ اىَتؼذد الاّذذاس تذييو ببستخذاً اىذساست ٕزٓ في اىَستخذٍت
 اىزاتي الاستببط ،satisitsadekoreteh ، ytiraenillocitlumٗ اىنلاسينيت اختببس ٍِ اىفشضيبث
 ػيٚ اىؼث٘س يتٌ ىٌ ،ytiraenillocitlum اختببس إىٚ استْبدا .اىطبيؼيت ٗاىذيبة
 الافتشاضبث ػِ تذيذ اىتي اىَتغيشاث اىطبيؼيت ٗاىذيبة اىزاتي الاستببط ،satisitsadekoreteh
 اىخطي الاّذذاس ٍؼبدىت ػذة ببستخذاً اىَتبدت ىيبيبّبث تإٔو تٌ قذ أّٔ إىٚ يشيش ٕزا .اىنلاسينيت
 .َّ٘رج
 RDL ، MIN،PAPP ،LPN ، RAC ٪ 5مع واحد وقت في أو معا أظهر التحليل ٍِ
 يْظش .اىب٘سصت في اىَذسجت اىتقييذيت اىبْ٘ك في AOR ٍتغيش ػيٚ مبيشا تأثيشا تؤثش OPOB ٗ
 ٕ٘ اىسبئذ اىَتغيش .01.2 قيَت طبٗىت-F طشاص ٍِ أمبش-F 079 ،551 ٍِ اىَذس٘بت اىقيَت ٍِ إىيٖب
 قيَت اىجذٗه ٍِ أمبش تي تي 273 ،3 بقيَت الأص٘ه ػيٚ اىؼبئذ ػيٚ اىسيبساث تأثيش يذسب
 ػيٚ اىؼبئذ ػيٚ ٍببششة أثش قذ اىسيبسة أُ يؼْي إيجببيت إشبسة في .00.0 دلاىت بَست٘ٙ 069.1
 .اىتببغ ٗاىَتغيش الأص٘ه
 
 
